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Wbaf‡sRaisedヱsNotNecessarilyLi触d：甘ⅣOWaysor  
CauslngSomet血imgtoGoUpward衷  
SeiziIwata  
l．lntroduction  
With the surge ofintercstinlexicalsemantics since the901s，a numberor  
lexicalrelationshavebeenextensivelystudied，bothintrか1exical（i・e．POlysemy）and  
inteトIexical（e・g・SynOnymy）．One thing that has been relatively uIlderstudied，  
however・SeemStObehowtwoapparentlysynonymousverbsdif托r丘omeachother・  
ThusJackendo汀（1983）positsthcfb1lowingconceptualstruCtureSfbrrfseandraise、  
Claimlngthatthelatteristhecausativeofthefbrmer．  
E 
（1）r∴陀：【抽l－tGO（［ll、i噂X］，  tJPWARD  
ll、＜Z＞  
P ） 〕  
（ヱ）7－aise：（t・、州C＾USE（【‖li。gX」・LLv。n．G（）（Llhi。gY■トPWARl   ）川  
1tll＜∠＞  
（Jackendt）1T（1り83：184り  
YetJackendolr（199O）recognizes the same causative－nOnCauSative relationship  
between吋ian山・加．   
（3）xliilyうxc乙IuSe［yrisel  （Jackendo打（19射）：39））  
lndeed．to the extent that both ralse andl招can be paraphrased as－－to cause  
SOmethingtogoupvvard：1thesetwovcrbsareidcntical．  
Aslongas onelooks attheseverbs as usedin thespatialdomain，the two  
VCrbsareapparentlyinterchangeable．Thus（4a）and（4b）describeessentially the  
Sa∫ne aCt．   
（4）a・She7■aisedhe7・glLJ∫StOJay，thengathcredbagandbookandpausedat  
JaY■stable．  （BNC）  
b．He柳edfhegla．～▼SOfpastis，andtookalargeswallow．  （BNC）  
Furthcrmore．the parallelpersists even when the upward movementis somewhat  
、－modulated／sotospeak：In（5）itisthega∠C、ratherthantheeyes．thataremoved  
upward：in（6）onlypartoI、theheadmovesupward．   
（5）a．SheraisedherりJeS丘omthenewspaperwhenhecamein．（LDOCE）  
b．Hel折edhis町eS丘omthepaperandglared．  （CAMBRIDGE）   
（6）a．Omiraisedhef・headfi・omhercrocheトWOrk．  （BNC）  
b．Brigl伊edhisheadastheotherscameintotheroom．  （LDOCE）  
Thusallthesefhctsseemtoconflrmthesynonymybetweenraiseandl掛  
2． Di恥renees between theTwoVerbs  
乃！血占αg〝g／ねカ∫わ〟ガ錯β〃βタハ，0／・プ7，Jふ25   
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Yet once oneturns to other uses，Oneimmediately realizes that thisis not  
necessarilythecase・Ontheonehand，Whileraisecan takeissuesasitsdirect  
O句ect，thisisnotthecasewithl掛   
（7）Thebookraisesmarv）l）WOrtantissues（fbrourconsideration）・（OALD）   
（8）＊ThebookJ押ma7V｝importantissues（fbrourconsideration）・  
Ontheotherhand，堺Canbefbllowedbyrestrictionsorlhebanasin（9）・   
（9）a．Therestrictionsonwaterusagehavebeenliftednowthattheriverlevels  
arenormal．  
b．Atlastthey，veliRedthebanon」eanSattheclub・  （CAMBRDIGE）  
Butraisecannottakesuchentitiesasitsdirecto叫ect．   
（10）＊Theyraisedaban／restrictions・  
Ifraise can take sanclions asits direct o切ect at all，the meanlngwi11be－－to  
intensify”or“toincreasethelevelof二”almosttheexactoppositeof－－toend：’as  
WitnessedbythefbllowlngatteSteddata・   
（11）a…．imposesanctionsfbreverydelinquentactandraisesanctionsfbr  
further．moreseriousofhnses．  
（http：／／www．nqjrs．gov／App／Publications／abstract・aSPX？ID＝187529）  
b・lfthefrequencyofdetectionandpunishmentislow，itmaybe  
impossibletoralsesanctionssufficientlytodeterallundesirable  
COnduct．  （http：／／www．jstor．org／pss／1289667）  
ltmightbetemptlngtOattributethefailureofsynonymytothefactthattheseuses  
havetodowithnon－COnCretemeanings．bysayingthatralseand研haveextended  
theirmeanlngSinabstractdomainsratherarbitrarily・  
However，the problem cannot be soIved byinvoking the non－COnCrete  
Character ofexampleslike raise anissue orl＃sanctions・In the fbllowing  
examplesraiseandl沼areclearlyusedinnon－COnCreteSenSeS，yetthetwoverbsare  
agalnPraCticallylnterChangeable．   
（12）a．Gregorybegantoraisehisvoiceinprotest・  （COBUILD）  
b．Shel折edhervoIcefbrthechildtohear．  （COBUILD）   
（13）a．However，thecharmofthecityraisedher軍irits”．  （BNC）  
b．Thesedelightfu1childrenlUtedmyv）iritswiththeirlaughter．  
（COBUILD）  
Soinnon－SPatialdomainsraiseandlqiaresornetimessynonymousandsometimes  
not・Howarewetoaccountfbrtheseapparentlypuzzlingfacts？   
3・HowtheAbstractMeanlngSEmerge  
j．ノ．J〃托rαCJ∫vefloc祝∫   
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Althispoint，itisveryinstructivetohavealookatLindner、s（19Rl、1982）  
analysis o董、verb particle combinations、Whichalso covers twovertically－Oriented  
Predicates、i・e・準and down・Thesetwo particles can express a wide range of  
abstractmeanings．havingtodowithperceptualsalience（14a），COgnitivesalience  
（14b），Orthestateof、operation（14c）・   
（14）a・Turn岬thelighト■rurnthemdown・  
b．TheprosccutionreallyplayedLq，OnePleCeOfevidenceandthedefbnse  
triedtoplayitdown．  
C．Thecomputeris岬；Godfbrbiditshouldgodbwn．  
（Lindner（1982：318））  
ln ordcr to acc（｝unt fbr this range ofmeanlngS，Lindner speaks ofa reglOn Of  
interacliveiもcus：   
Things（OrpeOPle）locatedinthisregioncanbeinanyofaclusterofstates   
reprcsentedbythisreg10n：inuse、Prepared、aCtive，mObile，agitatcd，COgnitively   
OrPerC叩Iua11ysalient．existlng、public、Viable、known、andsoon・  
（Lindner（1982：317－18））  
VariousabstractmeanlngSCanbecharacterizedintermsoreithercomlngintothis  
reglOnOrgOlngOutOfit．  
Now metaphoricalLJP pathsleadinto this reg10n、Whereas metaphorical  
r）OWNpathsleadaway什omiLasdepictedinFigurel・TherangeormeanlngS  
Which岬and血w〃areCaPableorexpressir唱in（14）arethusaccounted丘〉r・  
（Visible、aCCeSSible，  Regionorinteractivetbcus   
known，Viable，Publ転active、OPerational，etC・）  
Figurel：Regionofinteractivefbcus（adapted丘omlノindner（1982：318））   
エま Raise（押才d玩′ビrαrJfvgfb仁王J∫  
Letusnowseehowtheabstractmeaningofraisein（7）．repeatedhercas（15），  
istobeaccountedfbrinterrnsofthisreglOnOfinteractivefbcus・   
t15）Thebookraisesma町iwor／an！issuestfbrourconsideration）・  
Inthisconnection，Rudzka－Ostyn（1988）proposesaveryintriguinganalysis・She  
argues that the呼eXemPlinedin（16）indicates that something has reached the  
hearer、sawarenessorrcceptlVlty・   
f16）a．Alies．，．hadbroughtthewholething岬・   
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b．Yourquestioncame呼atthemeeting．  
C．Illlaskthenextspeakertotake呼yOurSuggeStion・  
（Rudzka－Ostyn（1988：539））  
Thatis，thehearer’sawarenesscountsasanabstractreglOn．Consequently，呼Can  
beusedtoconveythataglVenideaispresentedtothehearerforconsideration．  
⊂P 
reness  
Figure2   
Rudzka－Ostynarguesthatbecauseofthisconceptualization，anuPWardpathpronled  
byraisecanbeassociatedwiththespeaker’sconsciousattempttoreachthelevelof  
thehearer，sawareness．  
Clearly，the abstract reglOn Of awareness as depictedin Figure2is one  
instantiationofthereg10nOfinteractive fbcus．Itfbllows，the軋thattheraisein  
（15）meanswhatitmeansbecauseitindicatescomingintotheregionofinteractive  
fbcusviatheupwardmovement．  
Notefurtherthatthe fb11owlngeXamPles ofraise，Whichexpresssomewhat  
Simi1armeanlngS，Canalsobeanalyzedalongthesamelines：Somethingbecomes  
Visible，aCCeSSible，OrPublicas aresult ofreachinginto thereglOn Ofinteractive  
fbcus．   
（17）Theannouncementraisedaichee771augh血urmur）． （CAMBRIDGE）   
（18）a・Formeitalwaysraisesjbndmemorlesofbroadmainstreets．  
（COBUILD）  
b．Hisjokesbarelyraisedasmlle．  （COBUILD）  
j、j，Li氏d乃dJ乃rerαCrgVefbc乙Jぶ  
LetusnextturntOtheabstractmeaningsofl掛Itisratherstraightfbrward  
tomakesenseofthelifiin（9），rePeatedhereas（19），inthatwhatisliftedcannow  
beregardedasgolngOutOfthereglOnOfinteractivefbcusasdescribedinFigure3・   
（19）a．772ereStrictlonsonwaterusagehavebeenlifiednowthattheriver  
levelsarenormal．  
b・Atlastthey’vel沼edihebanonjeansattheclub．（CAMBRDIGE）   
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⊂b  
Figure3  
Th飢is．、～’hatisin operation ceases to be so onceitis moved out orthat statc・  
HじnCethcrncanlngOfhtocnd：、   
Itseemsthatthefbllowingversionsofl折areamenablctoasimilaranalysis・  
rl、hus by regarding whatisli鮎d as being moved out oronc■s possession space  
（anotherinstantiationoftheregionofinteractivefbcus）、itisquitenaturalthatl招  
maymean、－tostcar、asin（20）or－－toplagiarizeいasin（21）・   
（2O）a・Thcybreakintosteelfilingcabinets，OPCnCuPboards，Orlffiab7・  
什（mlalt）Ckcdcarorofllce，  （ぐ0‡3川LI））  
b・rrhoseradioswercsocheapn†一Sure（／昭，、dbecn／桝′d・  
（ 
（21）h4LlrtllLl／．hi．Yide，（LSWerel伊edfh）mOtheraulhors．  （（）AI／D）  
し1onsequcntly．sevじrとIlabslrLICtmeaningsorlifiarccharaetcrizedintermsorgoing  
OutOrthereglOnOL、intcrとICtivefbcus．  
j・J、．Ⅷノ／ム…Jノ〃り（川（／り〃J′？／J／け針g山JJ  
Wearcnowinapositiontoscewhvthetwoapparentl〉ISynOnymOuSVerbs、 J■  
／・uise andl軌c乙In SOmetimes express neilrly opposite meanings．＾n entit）’mily  
becomevisible、Puhlic、known，CtC．bvmovlnguPWardintothcreglOnOrintcractiv  
ibcus．Butitalsobee川11eSinvisiblc、PrlVate，unknown、CtC．bvmovlngupWardout  
t汀tllisr噂10n．  
Figure4  
Thisisqulteundcrstandablewhenweconsiderthecxpcrientialbasisorwhatit  
meanstobevisible：Objectswhicharebelowthelineoftsightarenotvisible，but  
Whenthevmoveupwardtheventertherangeofperceptualaccess、therebybeeomlng  
Visible．Butwhenthevcontinuetomovehigher．theveventuallvexittherangeof ｝■l  
PereePtualaccess・therebvbecomlnglnVisibleonceagaln・   
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INVISIBLE  
VIEWPOINT  
INVISIBLE  
Figure5：therangeofperceptualaccess  
Itisnowclear，then，Whyraise andlfficeasetobesynonymousin（15）and  
（19）．Althoughbothverbsmean“tocausesomethingtogoupward，”thetwoverbs  
end up designating entirely dif托rent movements：COmlnginto the reglOn Of  
interactivefbcus（raise）andgoingoutofit（l折）．  
4．Top－FocusedYS．Bottom－Foe那ed  
ButisthereanyreasonwhyraiseandlfPshouldbealignedwithcominginto  
andgolngOutOfthereglOn，reSPeCtively？Itseemsthatindeedthereis．Desplte  
thefactthatthetwoverbsarequiteoftennearlysynonymousinthespatialdomain  
（SeCtionl），thedifrtrencejust noted seems to carry overtothe spatialsenses of  
raiseandliP・ThusthelUtin（22a），Whichisusedintransitivelywiththemeaning  
“toreduce，”canbeanalyzedintermsoftheschemainFigure3，Parallelto（19）to  
（21）：tO be removed ftom the relevant regionby being moved upward．1The  
unavailabilityofitscounterpartfbrraisesuggeststhatthesenseofgolngOutOfthe  
reg10nissomehownotcompatiblewithraise．   
（22）a・Themorningmistisli氏ing．  （COBUILD）  
b・＊ThemornlngmistisralSlng．  
Thisstronglyindicatesthatthealignmentofraise／堺withcominginto／goingoutof  
thereglOn CannOtbea coincidence．It mustbeattributableto somefundamental  
di脆rencebetweenthetwoverbsasusedinthespatialdomain■  
On closerinspection，it turnS Out that thereisindeed a subtle difftrence  
betweenthetwoverbs，Thus，WhileliPmaybeaccompaniedbydbwn，thisisnot  
thecasewithraise．   
（23）a・Hel拍edtheboxcarefu11ydown什orntheshelf二   （CAMBRIDGE）  
b・＊Heraisedtheboxcarefu11ydownftomtheshelfl  
This means thatwithl彿the obiect may move downward fbllowing theinitial  
upwardmovement，aSinFigure6・   
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Figure6：liPtheboxdbwnj［omtheshe折  
ThisfactpointstoaveryinterestingcharacteristicofliP：Whatisliftedisdetached  
fromitsfbrmerlocation，  
Thisinturncanbecapturedbysupposlngthatthetwoverbsfbcusondiffbrent  
PartSOfanentitythatiscausedtogoupward：Withraisethefocusisonthetop  
Part（Figure7），butwithl折thebottomisthemainconcern（Figure8）・   
???????
［コ  ＝  
［コ  
tl  t2  t3  
Figure7：tOP－bcusedupwardmovement（＝raise）  
［コ  
「????????
二  
［コ  
tl  t2  t3  
Figure8：bottom－fbcusedupwardmovement（＝lqt）  
If the bottom goes upward，the entity as a whole necessarily goes upward・  
Consequently，WhatisliRedisnecessarilydetachedfromitsfbmerlocation・With  
thesenseofdetachmentbeingessentialtoIUi，itissu爪cientthattheboxinitia11y  
undergoesanupwardmovementin（23a）・Itdoesnotmatterwhethertheupward  
movementisfbllowedbyadownwardmovementornot．  
Bycontrast，fromthemerefactthatthetopgoesupward，itdoesnotfbllow  
thatthewholeentitygets detached丘omits fbrmerlocation・Soraiseinnoway  
entailsthenotionofdetachment．Consequently，thereisnowayofsanctionlngthe  
movementdescribedinFigure6as”raise・”   
20  
The proposed top vs・bottom contrast between raise andl折isfurther  
COnfirmedbythefbllowlngeXamPle・   
（24）Thedesktop／tabletopwaseasytoraise，buthardtoli氏．  
r（77∫e  
Figure9：rβ加vs．堺  
Clearly，raisereftrstotheupwardmovementoFthetopalone、and榔thatofthe  
Ⅵ血01eentlty．  
Remarkably，this difrtrentialcharacterization ofraise and榊a1lows us to  
SOIve the question raised above．1tis qulte naturalthat raise，describing a  
top－fbcusedupwardmovement，ShoulddevelopthesenseofcomlngintothereglOn  
Ofinteraction fbcus，Whileli＃，describing a bottom－fbcused upward movement、  
Shoulddevelop thatofgolng Out OfthereglOn．Since onecanOnly fbcus on an  
entitythatcomesintoview，OnlyraiseiscompatiblewiththesenseofcomlnglntO  
thereglOnOfinteractionfbcus．  
5．UpwardMovementwithoutDisplacement  
Itistobenotedthatthisviewofthetwoverbsiscompatiblewiththefhctthat  
ralseandl沼arequiteo氏ensynonymousasfarasthespatialdomainisconcerned．  
Inmanycasesofourdailylives，itmakeslittledif托rencewhetherthefbcusisonthe  
toporonthebottom；eitherway，thewholeentltyendsupbeingatahigherlocation，  
afterall・Inotherwords，thediffbrenceisquiteoftenneutralized．  
Nevertheless，SOmetimesthedifrtrencemanifbstsitselflIn（22）and（23）the  
Wholeentity’sdisplacementisatissue，SOthatonlylUiisallowed．Thisleadsusto  
expectthatiftherearecasesinwhichonlythetopportiongoesupward，Withthe  
entltyaSaWholebeingnotdisplacedinspaceasdescribedinFigure10，thenonly  
raiseshouldbeallowed．   
2l   
???????????
tl  t2  tj  
FigurelO  
Thispredictionisinfhctborneout．Inthe丘）1lowlngeXamples、themostnatural  
interpretationisthatthetopportiongoes upwardwithoutthewholeentity being  
detached ＆om the basc position・Under thisinterpretation，Only raiseis  
accer）table．   
（25）a．raiseastatue  b．＊l用astatue   
（26）a．raiseacastlc  b．＊liRacastle   
（27）a・‖eavyrainsraisedtheriverstage．  
b・＊Heavyrainsli氏edthcriverstage・   
Interestlngly enough．this contrast seems to nndits counterpartin the  
non－SPatialdomain once agaln．Growthis typICally correlated withinereasein  
Verticaldimension，SOitis rather to be expected that the particle岬Should  
COntributetothesenseofgrowthasinbring岬OrgrOW岬．   
（28）a．IbroughllrPtWOChildrenalone．  
b・lhadgrownLPinthedistrict．  （COBUILD）  
Crucially、What叩eXPreSSeShereistheincreaseinheight，ratherthantheupward  
movementorthechild’swholebody，i．e．exactlythetypeofupⅥarddevelopmentas  
describedinFigure10．1tisnowonder、then，thatraisebutnotli／icanexpressthe  
meanlngSimilartobring叩．   
（29）a．raiseachild  b．＊1滑achild  
Thuseventhecontrastbetween（29a）and（29b）、Whichmightotherwiselook  
qulte an arbitrary fhct，turnS OuttOhaveits basisin the Rlndamentaldifftrence  
bctweenthetwoverbs．  
6．WhentheTwoVerbsAreSynonymousinAbstractDomains  
Lastly、Iet us address one remainlng PuZZle．Asnotedin section2、in  
non－Spatialdomainssometimesralseandl折CXpreSSentirelydi恥rentmeaningsas  
in（30），butsometimestheyarenearlysynonymousasin（31）and（32）．   
（30）a．Thebookraises7narぴiwportantissues（fbrourconsideration）．  
b．T77ereSlr［ctionsonwaterusagehavebeenl沼ednowthattheriver   
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1evelsarenormal．  
C・Md7VqfhisideaswerelUiedfromotherauthors・   
（31）a．Gregorybegantoraisehisvoiceinprotest・  
b．ShelU才edhervoicefbrthechildtohear．   
（32）a．However，thecharmofthecityraisedher5Pirils‥・  
b．ThesedelightfulchildrenlUied叩ノ軍irilswiththeirlaughtcr・  
Itseemsthatthereis somefundamentaldif托rencebetweenthe abstractmeanlngS  
conveyedin（30）andthosein（31）and（32）．2 what，then，COulditbe？  
We have already seen thatthe abstract meanings of（30）can be plausibly  
analyzedaseithercomlnglntOthereglOnOfinteractivefbcusorgolngOutOfit・lt  
fbllows，then，thattheabstractmeaningsin（31）and（32）arenottobeaccountedfbr  
intermsofthereglOnOfinteractivefbcus．  
This seems toindeed be the case．Crucially，in both（31）and（32いhe  
COnVeyedmeanlngSareinstancesoforientationalmetaphorsinthesenseofIJakolr  
andJohnson（1980）：MOREISUP；LESSIS DOWNinthe fbrmerandthoseor  
HAPPYrS UP；SADISDOWNinthelatter．Furthermore，raiseand榊continue  
tobesynonymousaslongastherelevantmetaphorisoneofanorientationalnature．  
Thusin（33）itisMOREISUP；LESSISDOWNplusNUMERICAIJSCALESARE  
PATHS；in（34）GOODIS UP；BADIS DOWN；in（35）HIGH SIATUSIS UP；  
LOWSTATUSISDOWN，andsoon．   
（33）a・TheAppealCourtquashedthesuspendedsentencebutraisedhisnneto  
£jOO．  
b・TheReedEIseviergroupl折edpre－taXPrOfitstof412mllllonfbr1992，  
什om£346millionlasttime．  
（both丘omBNC）   
（34）a・Athome，improvementsinurbansanitationandhygieneinhospitals  
WeregraduallyralSlnghealthslanddrdk．  
b・Increasingthecostofbricks，timberandglassdidnotdomuchto御  
伽如〟∫～喝・∫加ゐrゐofthepoor・  
（both斤omBNC）   
（35）a・・‥Whichhaveraisedhimtothestatusqfa，erhqps）theworldkmost  
．卸那叫〝仇茹相加．  
b・IthadbeenIntelligence’sownSelfIn錯ctedⅥわundthathadliPedhim  
斤0〝7才力e∫gα加げ叩OJ血椚d和才o血fげαrα乃抽gd桓わ椚仇  
（both丘omBNC）  
Notethatinorientationalmetaphors whatiscausedtomovesimplygoes  
upwardalongtherelevantscale as depictedinFigure＝‥ Theprogressionis   
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COntinuous．as cvidenced by the fhct thatthese expressions can be moditled bv 乃  
adverbialslikealittle．  
（36）a．Hejustralsedhisvoiceallttletogeteveryone’sattention、Iikeatour  
guideonabusystreet．  
（http：／／thelifも・COm／experience／spiritual－grOWth／nomorechristiannicc  
guy／）  
b．AshewalkedslowIvacrossthelobby，thewarmthraisedhlsv）lrilsa  
／′〃／ビ．  
（http：／／www．fhn坑ction．net／s／3434416／1／Extraordinary冊Person）  
And thereis no upperlimit beyond which the abstract movement nolonger  
continues：Onecancontinuetoraisehisvoiceevena魚erhehasdoneso．  
Bvcontrast、theabstractmeanlngStObecharacterizedintermsofthercglOn  
orinteractivefbcusderive丘omthetransition丘o111theoldstate（non－P）tothenew  
State（P）asshowninFigure12：Asthereisnointermediatepositioninbetween・  
r（1iseanissIJeOrl折asanc［t（）nCannOtbemodinedbyadverbialslikeal招］｛＞・And  
once a new stateis reache孔one cannot continue to－－raise anissuc■’or to－－1ift a  
sanction．、’  
Figure‖  Figure12  
GiventhesetwoschemasfbrtheabstractmeanlngS、then、itisnowondcrthat  
thedi恥rencebetweenralse and坤gets neutralizedin Figurell・Whetherthe  
fbcusisonthetoporthebottom．theelementthatmovesendsupbeingatahigher  
locationonthescale，a托erall．Inotherwords，theabstractspacetobedennedin  
termsororientationalmetaphorsisvery muchliketheconcrete．physicalspaceas  
fhrasthe upwardmovementis concerned．Thisiswhyraiseand岬arenearly  
SynOnymOuSin（31）to（35）．unlikein（30）・  
7． Comclusiom  
While both raise andlift can be paraphrased as、－to cause somethingto go  
upward：．thetwoverbsarenotalwayssynonymous・Thisisbecausethetwoverbs  
highlightdifYbrentpartsofamovedentity：Withraisethefbcusisonthetoporthe  
entity．whereas withl折the bottomis themain concern．1nthe spatialdomain、  
qulte O鮎n this dif托rence does notlead to a slgnincant divergenee ofmeanlng   
24   
between the two verbs，butin non－SPatialdomainsit does：Whatisl拍edis  
necessari1y detached 丘omits fbrmerlocation，and the sense of detachment  
motivatessuchexpressionsasl折SanClionsorlyihisideas・Bycontrast，raiseisin  
accordwiththesenseofcomlnglntQthereglOnOfinteractivefbcus，aSinraisean  
Jぶ∫〃g．  
Thefbctthatanalternatefbcusondif悔rentpartsofanentltyCanCOntributeto  
apparently puzzlingbehaviors oftwo seemlngly synonymous verbs suggestsnot  
Onlythatthelexicaldecompositionsaspracticedinmanylexicalsemanticstudies  
（JackendofF（1983，1990））aretoocoarse，butalsothatonecannotsimplyspeakof  
MOREISUP；LESSISDOWNandleaveitatthat．A鮎rall，abstract，metaphorical  
meanlngSarenOtamOnOlithicphenomenon，aSreVealedinsection6．  
NOTES  
＊SometimesittakesmanyyearstorealizetherealsigniflcanceofaremarkgiveIICaSually．  
Thesentencein（24）hasbeeninthebackofmymindfbrmorethantenyears，alwayseludingmy  
fu11grasp．YetIthinkInnaJlysucceededinmakingsenseofit，Whichenabledmetowritethis  
PaPer・7’dliketoexpressmydeepestgratitudetoWilliamE．Leefbrprovidingmewiththisvery  
pertinentobservation・Ⅰ’malsoBrate凡IltoIanRichards，RussellLee－Goldman，andTbnyHiggins  
fbrtheirhelpatvariousstagesofthepreparationofthispaper．   
1Raisemayalsobeusedintransitively，thoughinaverylimitedcontext，i・e・inthegenerative  
SyLltaXliterature．  
（i）a・Jbhnthenraisestomatrixsu句ectposition，SatisfyingtheEPflCase，andagreement．  
（Chomsky（1995：283））  
b・＊Johnthenl頂stomatrixsu叫ectposition，SatisfシingtheEPP，Case，andagreement．  
コAsimilarcontrastcanbedetectedbetween（i）and（ii），WhichinvoIveparticles岬anddown．  
（i）a．Tur111q）thelightMTurnthemdown．  
b・Theprosecutionreallyplayed岬OnepleCeOfevidenceandthedeftnsetriedtoplay  
itdフⅥ′仇  
C・Thecomputeris叩；Godfbrbiditshouldgodown・  
（Lindner（1982：318））  
（ii）a■ Hisfbvershotup／camedown．  
b・Speedup／slowdown．  
（Lindner（1982：317））  
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